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DIARI





Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
11/1 _A_ 1FL1 C>
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos en el Cuerpo General. --Re
suelve instancia del Cap. de F. D. S. Suanzes. —Id. pleito promovido
por el íd. de C. D. A. Gastón.—id. instancias de los id. D. S. Gómez
y D. A. Pontes y•de los T. de N. O. F. Martínez y D. I. Núñez.—Efec
tividad a los Id. D. R. Bruquetas y D. A. Bolín.—Declara plaza mon
tada al secretario del coronel del Expedicionario.—Retiro del Cap.
D. J. Fernández.—Destino al id. D. C. Pardo.—Efectividad al maqui
nista oficial D. A. Pedrero.—Graduación y sueldo a dos contramaes
tres.—Baja de un condestable.—Permuta de destinos a dos sargen
tos.=Destino a un íd.—Enganche a un cabo de mar.--Destino a dos
marineros.—Resuelve instancia del Cap. de N. D. A. Roji.—Nombra
tribunal de exámenes para aprendices torpedistas electricistas.—
Aprueba entrega de mando del «Mac-Mahón».—Asigna inicial de lla
mada a la (Nautilus».—Crédito para impresión de libros e impresos.
Id. para la 41autilus•N y para la Sociedad «Placencia de las Armas›.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Plantilla de operarios para el
taller de Armería de la Carraca.
SERVICIOS AUXILIARES.—Baja de un auxiliar de oficinas.—Resuelve
instancias de un delineador.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del subinspector de I.a
D. F. Montaldo.—Comisión en Alemania al médico D. E. Gutiérrez.




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tInido a
bien ndmbrar akapitán de navío D. José González
Quintero, Comandante del crucero Cataluña, en
relevo del jefe de igual empleo D. Augusto Durán
de Cottes, que cumple el tiempo reglamentario en
el mando el 30 del corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 18 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
• bien nombrar al capitán de navío D. Luis González
Quintas, Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
en relevo del jefe de igual empleo D. Rafael Bausá
y Ruiz de Apodaca, que ha cumplido el tiempo re
glamentario de destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General segundo Jefe del E. M. central.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Saturnino Suanzes
Carpegna, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien conceder a dicho jefe dos meses de li
cencia por enfermo, aprobando el anticipo que en
10 del actual le ha sido otorgado por el Comandan
te general del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Sentencia del Tri
bunal Supremo, de 3 de abril último, declarándose
incompetente para conocer del recurso interpuesto
por el capitán de .corbeta de la escala de tierra don
Antonio Gastón y Méndez, contra la real orden de
"
este Ministerio de 22 de octubre de 1915 sobre as
censo de dicho jefe en la citada escala, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se ejecute dicha
senteAcia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almil:ante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr Asesor general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Sebastián A. Gómez y
Rodríguez de Arias, S. Al. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado par el Estado Mayor
central, ha tenido a bien conceder a dicho jefe cua
tro meses de licencia por enfermo, aprobando el
anticipo que en 12 del actual ha sido otorgado al
recurrente por el Comandante general del aposta
dero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos
aflos. Madrid 20 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Amando Pontes y Avila, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien conceder a dicho jefe cua
tro meses de licencia por enfermo para Almadén,
autorizándole para percibir sus haberes por la Ha
bilitación general de esteMinisterio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos
años.--Madrid 20 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almiránte -Jefe de la jurisdicción de Marin«
efi la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Francisco Martínez
Domenech, solicitando se le conceda el pase a la
situación de excedencia voluntaria, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad coi lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
la petición.
De .real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1916.
MEItAKDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Mayina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Indalecio Núñez Quixa
no, en súplica de que se le conceda la excedencia
voluntaria, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años,--Madrid 20 de Mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car-.
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 10 del actual
los diez años de efectividad en su actual empleo el
teniente de navío D. Ricardo Bruquetas y Fernán
dez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
der a dicho oficial la gratificación anual de seiscien
tas pesetas, con arreglo a lo dispuesto en la real or
den de 30 de enero de 1904, abonable desde la pró
xima revista del mes de junio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de-mayo .de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 9 del actual
los diez años de efectividad en su actual empleo el
teniente de navío D. Alfonso Bolín de la Camara,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a
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dicho oficial la gratificación anual de seiscientas pe*-
setas, con arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 30 de enero de 1904, abonable desde la próxima
revista del mes do junio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos
años.—Marid 20 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del es
crito del coronel del regimiento Expedicionario de
Infantería de Marina,-proponiendo que 'el. capitán
Secretario del mismo, sea plaza montada, por ser de
absoluta necesidad en bien del mejor servicio, ya
que dicho capitán desempeña en múltiples ocasio
nes las funciones de Ayudante mayor, acompañan
do como tal a su coronel siempre que éste manda
columnas, revista posiciones ocupadas por las fuer
zas a ,sus órdenes, etc., S. de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de servicios del expresado
Cuerpo e Intendencia general de Marina, se ha ser
vido declarar plaza montada a dicho capitán, de
biendo consignarse en el próximo presupuesto el
crédito necesario para este nuevo servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor ¿llvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 12 de junio próxi
mo, los dos años reglamentarios de destino, el ca
pitán de Infantería de Marina (E. R. D.) D. Isidoro
Salinas Villarica, S. M. el 1-tey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el de igual empleo y escala don
Calixto Pardo Mateo cubra la vacante que dejará
en la expresada fecha el capitán Salinas, el cual
quedará en la situación de excedencia forzosa afec
to para el percibo de sus haberes al apostadero de
Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 22 de mayo de 1916.
«1 Almirante J'efe del Estado Mayor celoral,
José Pidat.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Mhrina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 1.° del mes próximo
vehidero, la edad reglamentaria para el retito el
capitán de Infantería de Marina (E. R. D.) D. José
Fernández y Fernández, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que para la expresada fecha
cause baja en la Armada con el haber pasivo que
se le acredite por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, cuando sea clasificado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1916.
M[RANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra j Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 30-de1 presente mes,
los diez años de efectividad en su actual empleo el
maquinista oficial de La clase D. Antonio Pedrero
Beltrán., S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder a dicho maquinista la gratificación anual
de seiscientas pesetas, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden de generalidad de 30 de enero de
1904 (D. O. núm. 13), abonable desde la revista del
mes de junio del año actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1916.
NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la graduación y sueldo de alférez de
fragata, desde el día 11 del presente mes, al segun
do contramaestre de la Armada D. Ramón Rodrí
guez Abuín, por hallarse comprendido en las dis
posiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para sui conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1916.
MtR,ANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente genePal de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la graduación y sueldo de alférez•de
navío, desde el día 9 del presente mes, al segundo
contramaestre de la Armada D. Rosendo Hervás
Agrás, que cumplió los requisitos para ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de' 1
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 26 del mes ac
tual la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el condestable mayor de 1." clase D. Ma
nuel Martínez Palomino, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer cause baja en la Armada en
el indicado día, con el haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 20 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena. -
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Exorno. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los sargentos de Infantería de Marina Juan
Roca Freixas, del regimiento Expedicionario del
Cuerpo, y Julio López Gómez, del 2.° regimiento
del mismo, agregado a la compañía de ordenanzas
de este Ministerio, en las cuales solicitan permuta
de sus actuales destinos. Teniendo en cuenta que
por acceder a ella no se perjudica al servicio ni
tampoco a un tercero, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
'central, se ha servido conceder la permuta solici
tada y disponer por lo tanto que Julio López Gó
mez, pase a continuar sus servicios al regimiento
Expedicionario y continuando prestando los suyos
en el 2.° regimiento, agregado a la compañía de or
denanzas de éste Ministerio, Juan RocaFreixas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1916.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Inspector general do Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Forrol
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario, Juan Benítez Gutié
rrez, en súplica de ser relevado del mismo por ha
ber cumplido el tiempo de destino en Africa que
determiina la real orden circular de 13 de diciembre
de 1913 (D. O. núm. 278); teniendo en cuenta que,
según informa el Jefe de la mencionada unidad,
fficha clase reúne los requisitos que determina la
referida soberana disposición, S. M. el Rey (q . D. g.),
de conformidad con lo propuesto por este Estado
Mayor central, se ha servido destinar al sargento
Juan Benítez Gutiérrez, al segundo regimiento del
Cuerpo; debiendo cubrir su vacante en el regimien
to Expedicionario el sargento Miguel Leal Seijas,
actualmente con destino en el segundo regimielúo,
por ser el más antiguo de su escala que no ha ser
vido en Africa el tiempo que determina dicha so
,
berana disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de mayo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores .,...
Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar li
cenciado José Manuel Figueroa, en súplica de in
greso en el servicio por cuatro años, como engan
chado, con los premios y ventajas del artículo se
gundo del real decreto de 17 de febrero de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a lo solicitado; debiendo Percibirla prima de en
ganche en la forma que deternrina el artículo pri
mero del real decreto de 4 de junio de 1915 (D'Amo
OFICIAL núm. 125).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora lo en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del cañonero Bonifaz,
Miguel Llambias Vadell, sea pasaportado para
esta Corte, con destino al Museo Naval, en concep
to de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero de ese arsenal, Vicente
Esteban Quijano, sea pasaportado para esta Cor
te con destino al Museo Naval, en concepto de
agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formu
lada por el capitán de navío D. Antonio Rojí Eche
nique, cursada por el Comandante general del
apostadero de Ferrol, con carta núm. 673, de 27 de
abril último, en súplica de que se le haga extensiva
la real orden de 3 de abril del corriente ario (Dr.1-
Tu° OFICIAL núm. 81), y se le conceda, por lo tanto,
la gratificación de profesorado durante el tiempo
que tuvo el mando de la corbeta Villa de Bilbao,
Escuela de aprendices marineros, desde el 7 de oc
tubre :de 1911 a 2 de abril de 1913, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado por el Estado Mayor central e Intendencia
general de este Ministerio, se ha servido disponer
se manifieste al recurrente que no procede hacer
declaración alguna respecto a lo que solicita por
carecer de finalidad.
.011,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 20 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Para formar el Tribunal de examen
para el concurso por oposición de las 30 plazas de
obreros torTedistas electricistas, anunciado por
real orden de 27 de marzo último (D. O. núm. 75,
pág. 488), S. Ni. el Rey (q. D. g.) se ha servido de
signar, como Presidente, al capitán de corbeta,
destinado en el apostadero de Cádiz, D. Agustín
Medina Cibils, y como Vocales al teniente de navio
de la dotación del Carlos V,D. José Manuel Moreno
Guerra y al obrero torpedista, con destino en el
referido apostadero,. Antonio Sánchez Guzmán.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
con la aebida antelación se comuniquen a los Co
mandantes de Marina que corresponda y al Presi
dente del Tribunal de exámenes las convenientes
instrucciones para el más exacto cumplimiento de
las reglas aprobadas por real orden de 27 demarzo
de 1916 (D. O. núm. 74), consignando las distintas
fechas de constitución del Tribunal, así corno tam
bién se procederá entonces a la declaración de in
demnización por la duración probable que corres
ponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. niuchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Señores
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Mac-Mahón efectuada el día 9 del actual, por el ca
pitán de corbeta, D. Alfredo Nardiz Uribarri, al te
niente de navío, D. Francisco Márquez y Román.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro' de
Marina, "lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su carta oficial núm. 189,
de 16 del corriente mes, con la que remitía el esta
do de dicha entrega de mando. — Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 23 de mayo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
asignar a la estación radiotelegráfica de la corbeta
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Nautilus la inicial de llamada E. B. V. que actual
mente estaba asignada a la Escuela de Aplicación
la que quedará sin inicial de llamada por no serle
necesaria.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años,
Madrid 20 de mayo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado¡Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, y Ferrol.
Señores J.
Impresos de Inscripción marítima
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer, de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central de la Armada, que por la
Imprenta de éste Ministerio se proceda a la impre
sión y tirada de los libros e impresos que a conti
nuación se relacionan y que el importe de dos mil
novecientas diez y ocho ptas. (2.918 ptas.), de esta
atención se cargue al concepto «Para impresión de
listas de Inscripción marítima y libretas de mari
nería» del capítulo 13, artículo 4.°, del vigente pre
supuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres'. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y 11Iarina y del
Protectora-do en Marruecos.
Illellaelon que se cita.
150 libros tituladOs «Inscripción marítima» Com
puestos de 350 fólios, según modelo, para los
tres apostaderos.
150 libros titulados «Inscriptos sujetos al servicio»
compuestos de 350 fólios según modelo, para los
íd. íd.
20.000 Impresos formando un solo pliego, según
modelo para los íd. íd.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 14 de
abril último se adquiera en esta Corte, por una Co
misión a compras, el material quirúrgico para la
corbeta Nautilus que por la Jefatura de servicios
sanitarios se considere oportuno, S. M. el Rey
(q. D."-g.)_ha tenido a bien conceder, con cargo al
concepto «Para material de inventario de buques»,
del cap. 7.°, art. único, un crédito de setecientas cin
cuenta y seis:pesetas cincuenla céntimos (756,50 pe
setas) para'satisfacer el importe de dicho material.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 20 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder con cargo al concepto <Tara muni
ciones» del capítulo 7.°, articulo único del vigente
presupuesto, un crédito de ciento treinta y seis pe
setas treinta y seis céntimos, (136,36 pts.) para sa
tisfacer a la Sociedad anónima <sPlacencia do las
Armas» el suministro a la Marina de 1.116 cápsu
las para casquillos de 57 mm., cuya adquisición se
dispuso por real orden de 17 de abril último.
(D. O. núm. 92).—Es asimismo la voluntad de Su
Majestad, que la expresada suma se disminuya de
los créditos consignados en el arsenal de Cartage
na en el concepto citado en los de esta capital para
la liquidación del servicio.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 18 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.




Excmo. Sr.: Corno resultado de la comunicación
núm. 196 de 31 de marzo último, del General Pre
sidente de la Junta de gobierno del arsenal do la
Carraca, con la que eleva acuerdo de la misma,
proponiendo la plantilla de operarios para el redu
cido taller de Armería, conforme a lo dispuesto en
real orden de 23 del mismo mes (D. O. núm. 70),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por la ,Tefatura de construcciones ,de Artillería
y consultado por la Junta Superior de la Armada,
se ha servido aprobar la plantilla de referencia,
que se inserta a continuación.
Un maestro
Cuatro capataces para lasComisiones Inspec
toras de este apostadero y extranjero, a
(3,40 pesetas. (Mientras no se incluye en
presupuesto el sueldo correspondiente
anual) 25,6) ptas.
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Uno íd., para el reducido taller de Armería,
con 6,40 pesetas.
Dos pañoleros operarios para la Sala de ar
mas y almacén de cañones y montajes, a
5,80 pesetas
Uno íd., para el taller de Armería con 5,80
pesetas
Doce operarios de La a 5,80 pesetas, disponi
bles para embarcar como ajustadores y ar
meros








De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento) y efectos consiguientes. — Dios guarde a,
V. E. muchos años. Madrid 20 do mayo de 1916.
•MIRANDA
•
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Servicios =1111ws
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en real
orden de 8 de abril últimd.(D. O. núm. 83), S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja
con esta fecha en el servicio activo de la Armada,
el auxiliar 2.° del cuerpo de Auxiliares de oficinas
de Marina, D. Francisco Formoso Fernández, pa
sando a situación de retirado con el haber pasivo
que en su día le sea señalado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
De real o' den lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado:en_Marruecos.
Delineadores
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el primer delineador del apostadero de
Ferrol D. Antonio Alberto Munduate, en solicitud
de que se le conceda pasar a situación de supernu
merario, S. M. el,Rey (q. D. g.), de acuerdo:con lo
informado por:esa ,Jefatura, ha tenido a bien con
ceder al recurrente el pase a la, referida situación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para suconocimiento y efec
tos —Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22
de mayo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero deFerro'
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (q. D. g.) del
expediente incoado a causa de la instancia del sub
inspector de 1.a clase de Sanidad de la Armada
D. Federico Montaldo Peró, ha tenido a bien dis
poner, de acuerdo con lo informado por la Jefatu
ra de Servicios sanitarios y Junta de Clasificación
y Recompensas de la Armada, que semodifique en
sus-informes reservados la conceptuación octava,
sustituyendo a el coRcepto «Valor se le supone»
que hoy tiene, el de «Valor acreditado» que es el
que reglamentariamente le corresponde; lo que de
berá tenerse presente en los primeros informes que
de dicho Jefe se redacten.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de mayo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
s
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de
las circunstancias especialísimas actuales, y en
bien del mejor servicio, se ha servido disponer se
confiera nueva comisión en Alemania, en iguales
condiciones y por el mismo tiempo que la anterior,
para la que fué nombrado por real orden de 7 de
enero del corriente año (D. O. n(m. 6, pág. 43), al
médico 1.° D. Emilio Gutiérrez Pallardó.
Dereal orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Enterado del expediente promovido
por la instancia del médico 2.° de la Armada D. Ma
riano Pérez Peláez, en súplica de ser ascendido
para ocupar una de las vacantes que en su inme
diato empleo deben producirse, por entender el so
licitante que con arreglo a lo preceptuado, los jefes y oficiales de su Cuerpo que desempeñan desti
nos dependientes de otro Ministerio, como Inspec
tores de Emigración, deben pasar a la situación de
supernumerario, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Asesoría general, se ha
servido resolver se manifieste al recurrente que en
4.
tanto no se modifique-la legislación vigente no tie
ne derecho a lo que solicita.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 22 de mayo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
lir°, del Ministerio de Marina.
